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Abstract
People tend to think that the jobs of interpreting and translation are mainly
required in metropolitan areas, but in the global society as today, people are not
isolated from other cultures and languages even in the local settings. In order to
establish communication between and among people from different backgrounds,
trained interpreters/translators should bridge the linguistic and cultural gaps for those
people to live harmoniously. A trivial misunderstanding may cause a conflict
between two countries and the low quality of mediators cannot be overlooked.
Thanks to the development of IT, education for interpreting and translation can be
received almost everywhere in the world, but the recognition toward the
communication specialists should also be raised, and the advanced educational
institutions such as universities and graduate schools should play crucial roles. This
paper is written particularly considering for the younger/novice colleagues who will
try to develop interpreters/translators career while living in their local hometown.















































































































































































































































































































































































































ま記事になった可能性は否定できない。２００１年２月１０日の New York Times
には，次のような記述がある。
In Uwajima, concern for the missing was mixed with anger as
townspeople huddled around television sets in restaurants and shops to watch
news updates... “It’s a bit chaotic right now,”said Uwajima municipal official
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れば，ここで使われた「ちょっと」は，続く「大変な状態」という言葉を探す
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